Newly elected members of the college The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the category indicated in November 1984 and January 1985. Those elected to Fellowship have been invited to participate in the 34th Annual Convocation of the College to be held March 13, 1985, in Anaheim, California by unknown
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FELWWSHIP
Aaron , Michael L., M.D . , West Islip, NY
Abou-Zeina, AbdulA. A., M.D., Alexandria,
Egypt
Adelman, Allan G., M.D., Ontario, Canada
Africano, Ernest, M.D., Washington, DC
Ahmad, Saeed, M.B .B.S., Trenton, NJ
Ahmad , Saeed , M.B .B .S . , Fairmont, WV
Ahmad, Safeer , M.D . , NewOrleans, LA
Ahmed, Tajuddin, M.D ., Springfield, OH
Akhtar, Muhammad J ., M.B.B.S . , Mesa, AZ
Albin, Jonathan B., M.D ., Jamestown, NY
Alexander, Jay H., M.D ., Lake Forest, IL
Alexander, Milton D. , Jr., M.D ., Columbia, SC
Alimadadian, Hossein , M.D. , Santa Ana, CA
Aliot, Etienne M., M.D., Nancy, France
Aliyar, V. P., M.B.B.S., WestCovina, CA
Alvares, Roando F., M.D., Ph .D . , Lisbon,
Portugal
Amikam, Sholomo S., M.D . , Haifa, Israel
Amuchastegui, Luis, M. , M.D . , Cordoba,
Argentina
Anand, Raj K., M.D. , Worcester, MA
Anderson, David J. , M.D. , Oakland, CA
Andina, Robert J. , M.D ., Chicago, IL
Antonopoulos, Agis G. , M.D. , Nicosia, Cyprus
Arno, J. Thomas, M.D ., Meadville, PA
Atukorale, Don P. , M.B.B.S . , Colombo, Sri
Lanka
Aueron, Fred M., M.D., Millburn , NJ
Azizpour, Gholarn A. , M.D . , Tehran, Iran
Bachik, Michael , M.D . , Stockton, CA
Bailey , Steven Roderick , M.D . , San Antonio,
TX
Bajaj, Brij K. , M.B.B .S . , Amsterdam, NY
Balakrishnan , Kornaralingam G., M.D .,
Trivandrurn, India
Baldauf, lames A. , M.D . , Anchorage, AK
Balfour, I. C. SI. Clair, M.B .B .S .,
St. Louis, MO
Baran, Andrij 0., M.D., SaratogaSprings, NY
Bardy, Gust H., M.D., Seattle, WA
Baron, Phillip , M.D., New Brunswick, NJ
Barooah, Banajit, M.B.B .S . , Lyons, NJ
Bates , Eric R. , M.D., Ann Arbor, MI
Beck, Bryan, M.D., Albuquerque, NM
Beckmann, lames H. , M.D . , Lubbock, TX
Begelman, Kenneth M. , M.D . , Everett, WA
Behl, Ashok, M.B .B .S ., Porterville, CA
Belen, Peter H. , M.D . , EI Cajon, CA
Ben-Shaehar, Giora, M.D . , Cleveland, OH
Benneson, Berkley H., M.D ., Scottsdale, AZ
Berenbom, Loren D. , M.D . , Kansas City, MO
Bernal-Ramirez, Mario , M.D . , Bogota,
Colombia
Bernstein, Stephen G., M.D., Melville, NY
Besch, George A., M.D .. Alexandria, VA
Besterman, Edwin, M.D ., Kingston , Jamacia
Bhalla, Rajinder K. , M.D ., Galveston, TX
Bhatia, Karan Kumar, M.D. , WinterHaven, FL
Biel , Stanley I. , M.D. , University City, MO
Bilsker, Martin S ., M.D . , Miami, FL
Bird, Julio J ., M.D . , Ft. Sam Houston, TX
Bisla, Virendra, M.B .B .S., Chicago, lL
Bixler, Thomas J., M.D ., Kansas City, KS
Blackstone, Eugene H., M.D. , Birmingham, AL
Blake, leffrey I., M.D., Erie, PA
Block, Paul J., M.D., Fitchburg, MA
Blumenthal, Joseph, M.B., B.Ch .,
San Francisco, CA
Bodurian, Edward N.. M.D., Chevy Chase, MD
Boran, Kevin 1., M.D . , San Antonio, TX
Boss , Richard A., lr. , M.D . , Hartford, IT
Botros, Fayez, F., M.B. , B.Ch. , Cairo, Egypt
Bowerman, Richard E. , M.D. , Tampa, FL
Bowman, David R. , M.D., Fond Du Lac, WI
Bowman, Mac A., M.D ., EI Paso, TX
Boxberger, Gregory R. , M.D. , Wichita, KS
Brayden, Gail P., M.D., Marquette, MI
Breen, William 1., M.D., Hicksville, NY
Brescia, Donald J., M.D., Neenah, WI
Brindis, Ralph G .. M.D . , Greenbrae, CA
Brown , David L. , M.D . , San Antonio, TX
Brown , Kenneth A., M.D., Burlington, VT
Brunken , Richard C ., M.D ., Northridge, CA
Bufalino , Vincent 1., M.D ., Glen Ellyn, IL
Bullington, J . Daniel , M.D . , Phoenix, AZ
Burlingame, Mark W., M.D. , Lancaster, PA
Burney, Donald P. , M.D . , Greensboro, NC
Buscaino, Giacomo J. , M.D., Brooklyn, NY
Cabin, Henry S. , M.D., New Haven, CT
Cahill, Thomas B. , Jr., M.D., O'Fallon, IL
Cain, Michael E., M.D., St. Louis, MO
Cannon, Richard 0 ., III, M.D., Bethesda, MD
Cantor, Richard S., M.D., Valhalla, NY
Carlton, Timothy A., M.D . , Walnut Creek, CA
Cass, Kathleen A. , M.D. , Las Vegas, NV
Cassell , Patrick F. , Jr., M.D., Honolulu , HI
Chan , Weng C. William, M.B.B.S . , Parkville,
Australia
Chandran, Prathapa, M.B .B.S . , West Orange,
NJ
Charlesworth, David C. , M.D. , West Valley
City, UT
Chatham, Joseph L., M.D . , Mesa, AZ
Chazal , Richard A. , M.D ., Fort Meyers, FL
Checton, lohn B., M.D ., Fair Haven, NJ
Chen , Chin Chien, M .D ., Taipei, Taiwan
Chen, Walter Wai-Chee, M.B .B.S ., HongKong
Chilson , Donald A. , M.D . , Redlands, CA
Chin , John , M.D . , Oakland, CA
Chowdhry, Imtiaz H., M.B .B .S . , Columbia,
MD
Cirbu s, lames 1., M.D. , Jamestown, NY
Cislowski , David 1., M.D ., Visalia, CA
Clark , David A. , M.D ., Los Gatos, CA
Clarke, Malcolm, M.B .B .S ., Staffordshire,
England
Coates, 1. Robert, M.D ., Paoli, PA
Cohen, Avrahm, M.D . , ClevelandHts., OH
Collison, Hector K. , M.D . , Silver Spring, MD
Cooke , Dennis B. , M.D ., Spokane, WA
Cooper, David K. C . , M.B .B .S ., Ph.D. ,
Cape Town, South Africa
Copeland, Robert B. , M.D . , laGrange, GA
Cory-Pearce, Richard , M.B .B.S . , Cambridge,
England
Cossell , Anthony 1. , M.D., Noblesville, IN
Coughlin, Thomas R..Jr., M.D., Galveston, TX
Counihan, Timothy B. , M.B., Dublin, Ireland
Cox, lames L., M.D. , SI. Louis, MO
Cox , William R., M.D . , San Antonio, TX
Cox-Rosario, Rafael A., M.D., RioPiedras, PR
Crafford, William A., Jr., M.D . , Radford, VA
Crall , Frederick V. , Jr., M .D., Cincinnati, OH
Crispino , Charles M. , M.D ., Pittsburgh , PA
Croft , Charles H . , M.B . , Ch .B. , Dallas, TX
Czer, Lawrence, S. C. , M.D. , LosAngeles,CA
Dansby, Horace P. , III, M.D., Fort Myers, FL
Daoud , Zakariya F. , M.D ., Amman, Jordan
Davi s, Michael H. , M.D .. Springfield, MO
Davis, Thomas 1., M.D., Minneapolis , MN
Dawson, Philip L., M .D., Cincinnati, OH
Demerdash, Hamdy S. , M.D., Cairo, Egypt
Depuey, Gordon E. , M.D ., Atlanta, GA
Desantis , lonathan M., M.D. , Albany, NY
DetryJean-Marie R. , M.D ., Brussels, Belgium
Dick , MacDonald, II , M .D., Ann Arbor, MI
DiCola, loseph L. , M.D . , Attleboro, MA
Doroghazi , Robert M., M.D., Columbia, MO
Dougherty, Anne Hamilton, M.D., Houston,TX
Douglas , Pamela S . , M.D ., Philadelphia, PA
Drake, Frank T ., M.D ., Sarasota, FL
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Dresen, William F., M.D., Ocala, FL
Driedger, Harry J., M.D., Portsmouth, OH
Driesman, Mitchell H., M.D., Fairfield, CT
Durand, John 1., M.D., WichitaFalls, TX
Dwyer, Sean M., M.D., ChevyChase, MD
Easow, B., M.B.B.S., Hampton Bays, NY
Easthope, John 1., Jr., M.D., Pasadena, CA
Eilen, Steven, D., M.D., Atlanta, GA
Eligeti, Ramulu, M.B.B.S., Ocala, FL
Elkayam, Uri, M.D., Los Angeles, CA
Ellis, William W., M.D., Thomasville, GA
Enas, Enas A., M.B.B.S., Woodridge, IL
Epstein, Andrew E., M.D., Birmingham, AL
Erenrich, Norman, H., M.D., WestPalmBeach,
FL
Ernest, Antony C., M.B.B.S., Lancaster, CA
Eshoo, Norman 5., M.D., Bismarck, ND
Estes, Nathan A., III, M.D., Newton Center,MA
Falterman, Chester J., M.D., Jefferson, LA
Farber, Steven H., M.D., Conroe,TX
Farra, Frederic T., M.D., Maryville, TN
Farrish, Grover Cleveland, M.D., Hyannis, MA
Federman, Jacob, M.B.B.S., Victoria, Australia
Fedor, John M., M.D., Charlotte, NC
Feigl, Ami, M.D., Rehovot, Israel
Feinsmith, Norman, M.D., Pennsauken, NJ
Feld, Michael, M.D., Tarrytown, NY
Ferri, Donald P., M.D., Wayside, NJ
Ferrick, Kevin J., M.D., Albany, NY
Fiddler, Garrick I., M.B., B.Ch., Singapore
Fierstein, Jeffrey 5., M.D., Sellersville, PA
Filiberti, Allen W., M.D., Boylston, MA
Fischer, Donald P., M.D., Richmond, CA
Fishbach, Mitchell H., M.D., Yonkers, NY
Fisher, Gregory H., M.D., Gaithersburg, MD
Fitzig, Lorenzo, M.D., Great Neck, NY
Floro, Jerry, M.D., Seal Beach,CA
Fogoros, Richard N., M.D., Pittsburgh, PA
Francis, Paul D., M.D., Englewood, CO
Frank, George I., M.D., Seattle, WA
Frank, Stewart Lee, M.D., San Diego, CA
Franklin, Jerry M., M.D., Nashville, TN
Franklin, Kenneth W., M.D., Stamford, CT
Freeman, Lawrence W., M.D., Greenville, SC
Frey, Jane H., M.D., ShennanOaks, CA
Friday, Karen J., M.D., Oklahoma City, OK
Friedlander, Richard P., M.D., Piscataway, NJ
Friedman, Bruce J., M.D., Lexington, KY
Gainer, James S., Jr., M.D., Savannah, GA
Gallastegui, Jose 1., M.D., Chicago,IL
Gandhi, Kanti C., M.B.B.S., ForthWorth,TX
Garcia, Jesus G., M.D., San Antonio, TX
Garland, William T., M.D., NewOrleans, LA
Garstka, Alan E., M.D., Manchester. NH
Gawcohu, Johnny, M.D., Duarte, CA
Geer, Michael R., M.D., Ft. Sam Houston, TX
Gentry, Robert E., M.D., Knoxville, TN
George, Abraham, M.D., Lawrenceville, NJ
German, Lawrence D., M.D., Durham, NC
Gertler, Alan 5., M.D., Anniston, AL
Gill, Sukhjit S., M.B.B.S., Chicago. IL
Gillilan, Ronald E., M.D., Baltimore, MD
Gilmore, Richard M., M.D., LakeCharles, LA
Giuffrida, Giuseppe, M.D., Cantania, Italy
Goldberg, Joel, M.D., Great Neck, NY
Goldblatt, Bernard J., M.D., Brooklyn, NY
Goldsmith, Steven M., M.D., Trenton, NJ
Goodman, Gary R., M.D., Detroit, MI
Gorham, Jay R., M.D., Wenatchee, WA
Gornick, Charles C., M.D., Minneapolis, MN
Governski, David A., M.D., Oakland,CA
Gowing, Burton R., M.D., Wenatchee, WA
Goyal, Bal K., M.B.B.S., Maharashtra, India
Greenberg, Joshua M., M.D., Worcester, MA
Greensides, Robert D., M.D. , Colorado Springs,
CO
Greenwood, Ronald D., M.D., Sacramento, CA
Grimmett, Garfield, M., M.D., FortBliss, TX
Grishkin, Brent A., M.D., FortSamHouston, TX
Grover-McKay, Maleah, M.D., Los Angeles,
CA
Guerra, GuerraumbertoJ., M.D., Memphis, TN
Guest, Roland, P., Jr., M.D., Tupelo, MS
Gunawan, Antonius, M.D., Houston, TX
Hack, Terrence C., M.D., Ayer, MA
Hai, Hamid H., M.D., Chicago, IL
Hanna, Joseph F., M.D., Huntington, WV
Hansen, James E., M.D., USAF Academy, CO
Hanson, Ronald W., M.D., Ph.D., Gadsden,
AL
Harbin, A. Daniel, III, M.D., LaCrescent, MN
Hauser, Robert G., M.D., Chicago, IL
Hee, Tom T., M.D., Omaha, NE
Hegde, Belle Monappa, M.B.B.S., Karnataka,
India
Hellestrand, Kevin J., M.B.B.S., Ph.D.,
St. Leonards, Australia
Herre, John M., M.D., Richmond, VA
Hersh, Steven H., M.D., Northbrook, IL
Herzberg, Bernard, M.D., North Miami Beach,
FL
Hess, John Y., M.D., Westlake Village, CA
Hilshey, William A., M.D., Holidaysburg, PA
Hiroki, Tadayuki, M.D., Fukuoka-Shl, Japan
Hirsch, Cary 1., M.D., Spring Valley, NY
Hochman, Judith S., M.D., New York, NY
Hodess, Arthur B., M.D., Thorndale, PA
Holt, William R., Jr., M.D., Wilmington, NC
Homans, David C., M.D., Minneapolis, MN
Hon, Henry H., M.D., Fort Myers, FL
Hosenpud, Jeffrey D., M.D., Portland, OR
Huhta, James C., M.D., Houston, TX
Hunter, J. Beatty, M.D., Manchester, NH
Hurley, James M., M.D., Texarkana, AR
Hynes, John K., M.D., Bellevue, WA
Israel, Carl Noah, M.D., Tyler, TX
Itzkoff, Jerome M., M.D., Aurora, CO
Iyer, Ramakrishnan S., M.B.B.S., Charleston,
WV
Jacobs, Jay H., M.D., Mesa, AZ
Jacobstein, Mark D., M.D., Cleveland, OH
Jasty, Babu N., M.D., Brooklyn, NY
Jawde, Andre F. A., M.D., Tallahassee, FL
Johnson, Charles A., M.D., Sarasota, FL
Jones, Stephen 1., M.D., TripierA.M.C., HI
Jones, Thomas K., M.D., Seattle,WA
Joyce, Lyle D., M.D., Minneapolis, MN
Juarez-Uribe, Joel, M.D., ChulaVista, CA
Judge, Terrance P., M.D., Spokane, WA
Kalaria, Dinesh 5., M.B.B.S.; Westminster, MD
Kamath, M. Luman, M.B.B.S., Milwaukee,
WI
Kaminskas, David A., M.D., Fort Wayne,IN
Kanade, Ashok, M.B.B.S., Biloxi,MS
Kanovsky, Martin S., M.D., Washington, OC
Kapoor, Amarjeet S., M.D., Columbia, MO
Karatzas, Nicholas B., M.D., Athens, Greece
Katzenberg, Charles A., M.D., Tucson,AZ
Kaufmann, Walter E., M.D., Port Jervis, NY
Kaul, Sanjiv, M.B.B.S., Charlottesville, VA
Kay, Harold R., M.D., Philadelphia, PA
Keller, Malvin S., M.D., Edison, NJ
Keltai, Matyas, M.D., Budapest, Hungary
Kent, Richard S., M.D., Res. Triangle Pk., NC
Kerns, Gale G., M.D., Duluth,MN
Khan, Attiya S., M.B.B.S., Houston, TX
Khan, Bakhtiar, M.D., F.D. Roosevelt, NY
Khan, Iqbal 5., M.B.B.S., Pueblo,CO
Khan, Mukhtar A., M.B.B.S., Bloomfield Hills,
MI
Khan, Nasiruddin A., M.D., Peshawar, Pakistan
Kheraj, Naushad A., M.D., Los Angeles, CA
Kiefer, Stephen K., M.D., Maryville, TN
Kim, Sung Soon, M.D., St. Louis, MO
Kiser, Joseph C.; M.D., Minneapolis, MN
Klancke, Kim A., M.D., Daytona Beach,FL
Kleaveland, Joseph P., M.D., Philadelphia, PA
Kleinman, Leonard H., M.b., Milwaukee, WI
Klemme, John W., M.D., Richmond, IN
Kolluru, Gopala R., M.D., Hayward, CA
Kong, Siu-Ming, M.B.B.S., Kowloon,
HongKong
Kovaric, Thomas R., M.D., Vancouver, WA
Kozlowski, Jay H., M.D., Livonia, MI
Kral, Kenneth J., M.D., Louisville, KY
Kramer, Harvey M., M.D., Danbury, CT
Kraynak, Joseph C., M.D., Norristown, PA
Kronik, Gerhard K., M.D., Vienna, Austria
Kross, Dean E., M.D., Pittsburgh, PA
Kuber, Matthew E., M.D., San Diego, CA
Kulczycki, James, M.D., Glendale, CA
Kumik, Peter B., M.D., SI. Louis, MO
Labovitz, Arthur J., M.D., Chesterfield, MO
Lader, Ellis W., M.D., Kingston, NY
Lakshmiprasad, Padumane, M.B.B.S.,
Lafayette, LA
Lam, Michael A., M.D., Charleston, SC
Langager, James H., M.D., Duluth, MN
La Porte, Steven M., M.D., Paoli, PA
La Rose, Denis G., M.D., Quebec,Canada
Lardani, Hector, M.D., Buenos Aires, Argentina
Lassar, Tom A., M.D., Milwaukee, WI
Laufer, Nathan, M.D., Phoenix, AZ
Laughlin, Edward J., M.D., TripierA.M.C., HI
Law, Ronald K., M.D., Denver, CO
Lawless, Christine, E., M.D., Pittsburgh, PA
Leachman, Richard, M.D., Houston, TX
Lebenthal, Mark J., M.D., Somerville, NJ
Lee, Arthur B., M.D., Bremerton, WA
Lee, Benjamin I., M.D., Washington, OC
Lee, Inku K., M.D., Southington, CT
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Lee, Peter Ying-Hong, M.D., Ph.D" Canton,
OH
Leghari, Rahmat D., M.B.B.S., Wilkes-Barre,
PA
Lehmann, Michael H., M.D., Milwaukee, WI
Leiboff, Roy H., M.D., Washington, DC
Leon, Guido A., M.D., Las Cruces, NM
Leon, Martin B., M.D., Bethesda, MD
Levick, Carl E., M.D., Concord, NH
Levinson, Mark A., M.D., St. Charles, MO
Lew, Wilbur, Y. W., M.D., San Diego, CA
Lewis, Basil S., M.B., B.Ch., Haifa, Israel
Lewis, Benjamin H., M.D., New York, NY
Lewis, Jannet F., M.D., Washington, DC
Lewis, Richard A., M.D., Fredericksburg, VA
Lim, Chin Hock, M.B.B.S., Singapore
Lim, Yean Leng, M.B.B.S., Victoria, Australia
Lindenberg, Barry S., M.D., Schenectady, NY
Lipsitt, Michael A., M.D., Norcross, GA
Lipskis, Donald J., M.D., Norfolk, VA
Loh, Won-Shick, M.D., Munster, IN
Lopez, Jose E., M.D., San Juan, PR
Lorenz-Carvajal, Javier, M.D., Orlando, FL
Louie, David G., M.D., EICerrito, CA
Lovejoy, John R., M.D., Sacramento, CA
Luber, John M., Jr., M.D., New Hyde Park, NY
Luciano, Adolfo J., M.D., Bridgeport, CT
Lubetkin, Sanford J., M.D., Houston, TX
Lybrand,FredE., III, M.D., Oklahoma City, OK
McAuley, Bruce J., M.D., Palo Alto, CA
McBean, Ralph L., M.D., Ph.D" Columbus,
GA
McClamroch, James R., M.D., Houston, TX
McClung, John A., M.D., Valhalla, NY
McClurken, James B., M.D., Abington, PA
McDowell, Arthur V., III, M.D., Middletown,
CT
McEntee, Charles W., M.D., Tulsa, OK
McGrath,KennethG. , D.O. , North Miami Bch.,
FL
McKiernan, Thomas L., M.D., Elmhurst, IL
Magorien, David J., M.D., Sacramento, CA
Mahapatra, Sabyasachi, M.D., Louisville, KY
Maher, Paul D., M.D., Pasadena, CA
Maher, Thomas D., Jr., M.D., Pittsburgh, PA
Mahmud, Rehan, M.D., Milwaukee, WI
Makar, Jasbir S., M.D., Weirton, WV
Makar, Youssef N., M.D., Birmingham, AL
Malm, Erik K. A., M.D., Helsinki, Finland
Manart, Frank D., M.D., Denver, CO
Mancini, G. B. John, M.D., Ann Arbor, MI
Mandviwala, Minhas S., M.B.B.S., Houston,
TX
Manon-Miranda, Jacinto I., M.D., Santo
Domingo, Dominican Republic
Manvar, BuddhadevN., M.B.B.S., Brooklyn,
NY
Manzoli, Ugo, M.D., Rome, Italy
Marcella, Joseph, M.D., Forth Worth, TX
Marcus, Daniel E., M.D., Tamarac, FL
Markham, Roy V., Jr., M.D., Shreveport, LA
Martin, Sharon D., M.D., Inverness, FL
Martin, Thomas C., M.D., St. Louis, MO
Marx, Jan D., M.B., Ch.B., Bloemfontein,
South Africa
Marx, Peter G., M.B., B.Ch., Florence, SC
Maseberg, M. Marlene, M.D., Casper, WY
Mason, JamesRichard,M.D., Buffalo Grove, IL
Massey, Johnson P., M.D., Orlando, FL
Matsuda, Yasuo, M.D., Yamaguchi-Ken, Japan
Matthews, John T., M.D., Jackson, TN
Maurer, Brian J., M.B., B.Ch. Dublin, Ireland
Maw, Myo, M.B.B.S., Brooklyn, NY
Medina-Ravell, Victor A., M.D., Valencia,
Venezuela
Meengs, Mark E., M.D., Muskegon, MI
Meilman, Henry, M.D., Woodmere, NY
Mejia, Alberto, M.D., Riverside, CA
Mendel, Kenneth D., M.D., Chester, PA
Mentzer, RobertM., Jr., M.D., Charlottesville,
VA
Mermelstein, Erwin, M.D., Highland Park, NJ
Messersmith, DonaldP., M.D., Charleston, SC
Mikhael, Yahya S., M.D., Cairo, Egypt
Miklin, Jerry S., M.D., Wheat Ridge, CO
Miles, William M., M.D., Indianapolis, IN
Miller, Lawrence A., M.D., Alexandria, VA
Miller, Paul H., M.D., West Covina, CA
Miller, William P., M.D., Madison, WI
Mitchell, C. Craig, M.D., Albany, GA
Mitts, Donald L., M.D., Cincinnati, OH
Mo, Gary K., M.D., Camarillo, CA
Moak, Alan S., M.D., Collingswood, NJ
Mobley, Robert Alan, M.D., Conroe, TX
Morales, Dante, D., M.D., Manila, Philippines
Morey, Philip D., M.D., Buffalo, NY
Murello, David M., M.D., Uniontown, PA
Murphy, Patrick L., M.D., Mobile, AL
Nathan,AnthonyW., M.D. , Middlesex, England
Neelagaru, Narasimhulu,M.D., Neillsville, WI
Nishimura, Rick A., M.D., Rochester, MN
Ngo, Loan Thi Ho, M.D., Pasadena, CA
Nobuyoshi,Masakiyo,M.D., Kitakyushu, Japan
Nullet, Francis, R., M.D., Morgantown, WV
Nygaard, Thomas W., M.D., Charlottesville,
VA
Obaid, Nazzal, M.D., Merrillville, IN
Ocken, Stephen M., M.D., Somerville, NJ
Ogawa, Kouichi, M.D., Nagoya, Japan
Oliver, Francis H., M.D., Morgantown, WV
Olson, Edwin G., M.D., Oklahoma City, OK
Olson, Gary W., M.D., Dalton, GA
On, Roger c., M.D., Sherman Oaks, CA
Osborn, Larry A., M.D., Lubbock, TX
Osborn, Roger C., Jr., M.D., Texarkana, TX
Osborne, Richard G., M.D., Plymouth, NH
Otano, M. Etienne, M.D., Hato Rey, PR
Ow, Earl P., M.D., Western Springs, IL
Ozick, Hershel, M.D., Bronx, NY
Pamelia, Frank X., M.D., Shaker Heights, OH
Panezai, Fazlur R., M.B.B.S., Edison, NJ
Pang, Derek K. H., M.D., Honolulu, HI
Panigrahi, Gunadhar, M.B.B.S., Virginia
Beach, VA
Papazachariou, George S., M.D., Greece
Pareles, Lawrence M., M.D., Farmington, CT
Pastoriza, Jorge, M.D., Miami, FL
Patel, Shantilal S., M.B.B.S., Terre Haute, IN
Patodia, Nirmal, M.D., Chicago, IL
Paustian, Richard D., M.D., Helena, MT
Payne, Michael W., M.D., Greenville, SC
Pearson, John W., M.D., Riverhead, NY
Peetz, Dwaine J., Jr., M.D., Omaha, NE
Perry, Burton L., M.D., Detroit, MI
Peters, Robert M., M.D., Floral Park, NY
Peterson,TheodoreA., M.D. , Minneapolis, MN
Petru, Michael A., M.D., San Francisco, CA
Pfisterer, MatthiasE., M.D., Basel, Switzerland
Phillips, Charles W., M.D., Richmond, VA
Phillips, Paul L., M.D., Clearwater, FL
Piters, Kenneth M., M.D., Long Beach, CA
Plitt, Calvin E., M.D., Catonsville, MD
Pogson, George W., III, M.D., Independence,
MO
Porter, Charles B., M.D., Kansas City, MO
Posluszny, Terrence L., M.D., Harlingen, TX
Pourat, Bijan, M.B.B.S., Beverly Hills, CA
Praeger, Peter I., M.D., Valhalla, NY
Prisant, L. Michael, M.D., Augusta, GA
Przybojewski, Jerzy Z., M.B., Ch.B.,
Tygerberg, South Africa
Pucillo, Anthony L., M.D., Valhalla, NY
Pujara, Chandrakant H., M.B.B.S., Westland,
MI
Putnam, David L., M.D., Albany, NY
Qayum, Khalid, M.D., St. Louis, MO
Quinn, Corinne F., M.D., Lawrenceville, GA
Quinn, Thomas E., M.D., Northampton, MA
Quirke, Patrick K., M.D., Willowbrook, IL
Raeder, Ernst A., M.D., Boston, MA
Raible, Steven J., M.D., Aurora, CO
Raichlen, Joel S., M.D., Philadelphia, PA
Rainer, Joel H., M.D., Florence, AL
Ramanaraju, Namburu V., M.B.B.S.,
Rockford, IL
Ramesh, Makum L., M.B.B.S., Pittsburgh, PA
Ransom, John M., M.D., Little Rock, AR
Rao, AswathaN., M.B., B.S., Miami Beach,FL
Rao, U. Brahmji, M.B.B.S., Hyderabad, India
Rastogi, Anil K., M.B.B.S., Hemet, CA
Reddy, Rajagopal K., M.B.B.S., Chicago, IL
Redline, Richard C., M.D., Newton, NJ
Reichman, Michael J., M.D., Moorestown, NJ
Reid, Cheryl L., M.D., Alhambra, CA
Reison, Dennis S., M.D., New York, NY
Reiss, LawrenceM., M.D., Fort Lauderdale, FL
Reitano, John M., M.D., Bayside, NY
Reiter, Paul, M.D., Hurley, NY
Reitz, Bruce A., M.D., Baltimore, MD
Resnick, Steven H., M.D., Denver, CO
Richardson, James H., M.D., Columbia, SC
Ring, W. Steves, M.D., Minneapolis, MN
Rocco, Thomas A., Jr., M.D., Fairport, NY
Rogers, Jonathan W., M.D., Minneapolis, MN
Rohatgi, Rajeev, M.B.B.S., Easton, PA
Rohen, Andrew B., M.D., Flushing, NY
Ross, Thomas F., M.D., Phoenix, AX
Rothstein, Norman Z., M.D., King of Prussia,
PA
Roy, Denis, M.D., Quebec, Canada
Rubin, Fred G., M.D., Hartford, CT
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Ruigrok, TomJ. C.; Ph.D., Utrecht, Netherlands
Rusch, Valerie W., M.D., Seattle, WA
Rutherford, John D., M.B .. Ch.B., Auckland,
NewZealand
Sacks, Harvey N., M.D., Atlanta, GA
Safford, Robert E., M.D., Ph.D., Rochester,
MN
Samant, Dinesh R., M.B.B.S., Duarte, CA
San Antonio, Richard P., M.D., SilverSpring,
MD
Sarabu, Mohan R., M.B.B.S., Valhalla, NY
Sarma, Jonnalagedda S. M., Ph.D., South
Pasadena, CA
Sarmiento, Joseph J., M.D., San Ramon, CA
Sader, Lowell F., M.D., Washington, DC
Savage, Rodney W., M.D., Chesapeake, VA
Scanlan, James G., M.D., Raleigh, NC
Schapira, Jay N., M.D., Los Angeles, CA
Scharff, Norbert D., M.D., Virginia Beach, VA
Schiff, Steven M., M.D., Bay Shore, NY
Schlamowitz, Robert A., M.D., VeroBeach, FL
Schmutzler, Horst, M.D., Berlin, WestGermany
Schnittger, Ingela, M.D., Los AltosHills, CA
Schocken, Douglas D., M.D., Tampa, FL
Schoenfeld, Barton H., M.D., Queens, NY
Schoolman, Michael, M.D., Cannel, NY
Schumacher, John R., M.D., Dallas, TX
Schumacher, Richard R., M.D., Indianapolis,
IN
Schwartz, John L., M.D., Toledo, OH
Schwartz, Marc L., M.D., Philadelphia, PA
Schwartz, Richard A., M.D., Alexandria, VA
Scoblionko, David P., M.D., Hanover, NH
SCUlly, Kevin T., M.D., Lexington, KY
Seedat, Yackoob K., M.D., Durban,
South Africa
Seifert, Frank C., M.D., StonyBrook, NY
Seigel, Paul H., M.D., Miami, FL
Seuc, Carlos A., M.D., Chesterfield, MO
Shah, Anil V., M.D., Laguna Hills, CA
Shah, Bharat, M.B.B.S., Chesterfield, MO
Shah, MaheshP., M.B.B.S., Charlotte Hall,MD
Shah, Rupa M., M.B.B.S., ForestPark, IL
Shah, Uday B., M.D., Lansing, IL
Sharkey, Scott W., M.D., Minneapolis, MN
Sharma, Satyavan, M.D., Bombay, India
Sharma, Sukh Dev, M.B.B.S., Erie, PA
Sharon, Mark W., M.D., Redmond, WA
Sheares, JosephH. H., M.B., B.Ch., Singapore
Shehl, George W., M.D., Clarksburg, WV
Sheikhzadeh, Abdolhamid, M.D., West
Gennany
Shell, Roger, M.D., Highland Park, NJ
Shemin, Richard J., M.D., Boston, MA
Shenoy, Prakash N., M.B.B.S., Anaheim, CA
Shepp, Murray D., M.D., Trenton, NJ
Siegel, Robert J., M.D., Los Angeles, CA
Siegel, Stephen A., M.D., New York, NY
Silverman, Rubin S., M.D., Bronx,NY
Silverman, Russell, M.D., Syracuse, NY
Simon, Rudiger W. R., M.D., Hannover,
Gennany
Sindwani, Desh R., M.B.B.S., Stafford Springs,
CT
Singh, Sharanjeet, M.D., Manhasset, NY
Sipowicz, Manuel E., M.D., Anaheim, CA
Sivakoff, Mark C., M.D., Cleveland, OH
Smith, Darrell D., M.D., Scottsdale, AZ
Smith, William B., M.D., NewOrleans, LA
Smuckler, Alan L., M.D., Maryville, TN
Sogani, Rajendra K., M.B.B.S., Jaipur, India
Soler, Pilar, M.D., VinaDel Mar, Chile
Somberg, Eric D., M.D., Valhalla, NY
Spivack, Carl R., M.D., Bronx, NY
Spotnitz, Alan J., M.D., NewBrunswick, NJ
Squire, Anthony, M.D., NewYork, NY
Srinivasan, Venkatesan, M.D., SanAntonio, TX
Stecy, Peter J., M.D., NewYork, NY
Stieber, David M., M.D., SanDiego, CA
Stine, Ronald A., M.D., Norfolk, VA
Strahan, Nancy V., M.D., Baltimore, MD
Stone, Jane E., M.D., Newark, NJ
Story, William E., M.D., Orlando, FL
Stronach, Linda L., M.D., SI. Louis, MO
Sullivan, Michael J., M.D., Ontario, Canada
Surdakowski, Francis P., M.D., Phoenix, AZ
Sutton, Thomas M., M.D., Marshfield, WI
Svinarich, John T., M.D., Aurora, CO
Swerdlow, Charles D., M.D, Stanford, CA
Symkoviak, Gary P., M.D., Murray, UT
Symmes, John C., M.D., Ontario, Canada
Tan Teow Hin, Arthur, M.D., Singapore
Taylor, Stanley H., M.B., Ch.B., Leeds,
England
Teget, Bruce R., M.D., Northridge, CA
Teigman, Michael David, M.D., Cedarhurst,
NY
Tennant, Stanley N., M.D., Greensboro, NC
Thomas, Madaelil G., M.B.B.S., Metairie, LA
Thomas, Stephen J., M.D., NewYorkCity, NY
Thompson, Thomas A., M.D., Jackson, MS
Thorp, Gorman M., M.D., San Angelo, TX
Tinker, William P., M.D., Bartlesville, OK
Touchon, Robert C., M.D., Huntington, WV
Trantham, Joey L., M.D., Pensacola, FL
Trask, Neil W., M.D., Myrtle Beach, SC
Tse, Tak-Fu, M.B.B.S., Hong Kong
Tulisiak, Terrence G., M.D., Medina, OH
Ung, Steven, M.D., Newport Beach, CA
Unterman, Marc 1., M.D., Loganville, GA
Uretzky, Gideon, M.D., Jerusalem, Israel
Vaganos, Nicholas A., M.D., Newtown Square,
PA
Valenti, Stephen A., M.D., Columbia, MD
Valentine, Russell P., M.D., Zionsville, IN
Valovis, Ricardo M., M.D., Los Angeles, CA
Van Der Werf, Tjeerd, M.D., Utrecht, The
Netherlands
Vasilomanolakis, Emmanuel C., M.D.,
Long Beach, CA
Vesom, Pittaya, M.D., Atchison, KS
Vincent, James K., M.D., Billings, MT
Vitiello, Joseph S., M.D., Brooklyn, NY
Vogel, Robert A., M.D., AnnArbor, MI
Voyles, Wyatt F., M.D., Albuquerque, NM
Vucinic, Mihailo, M.D., Belgrade, Yugoslavia
Vyas, Uday 1., M.B.B.S., Chicago, IL
Wainwright, William R., M.D., PonteVedra
Beach, FL
Wallgren, Eric I., M.D., Helsinki, Finland
Walsh, Christine A., M.D., Bronx, NY
Walsh, John A., M.D., Buffalo, NY
Warner, Mark F., M.D., Wilmington, NC
Watson, Richard 1., M.D., Morristown, NJ
Wazir, BadshahJ., M.B.B.S., SouthCharleston,
WV
Weinstein, Irwin R., M.D., Maitland, FL
Weiss, Teddy A., M.D., Jerusalem, Israel
Weissman, Ronald H., M.D., White Plains,NY
Weitzman, Lee B., M.D., Atlanta Beach, NY
Wells, Guy A., M.D., Lubbock, TX
Wernly, Jorge A., M.D., Albuquerque, NM
Wheeler, Thomas E., M.D., Fredericksburg, VA
Wiggins, James Wise, Jr., M.D., Denver, CO
Wijayawardhana, Upulranjan D., M.D.,
Colombo, Sri Lanka
Williams, Robert S., M.D., Durham, NC
Withrow, Patrick J., M.D., Paducah, KY
Wolf, Wendy J., M.D., Galveston, TX
Wong, Calvin Yit Hoy, M.D., Honolulu, HI
Wood, Douglas L., M.D., Rochester, MN
Woodson, Ronald G., M.D., Lawton, OK
Woronow, Daniel I., M.D., Washington, DC
Wright, Ruel N., M.D., LittleRock, AR
Wu, Dar-Ching, M.B.B.S., Singapore
Yamaguchi, Hiroshi, M.D., Tokyo, Japan
Yee, Ting S., M.D., VanNuys,CA
Yoon, Myung S., M.D., Albany, NY
Young, Shug-Hong, M.D., EastSetauket, NY
Young, Thomas E., M.D., Houston, TX
Zepick, Lyle F., M.D., Wichita, KS
Zugibe, Frederick T., Jr., M.D., Newark, NY
Zuravicky, Igal, M.D., Albany, NY
ASSOCIATE FELLOWSHIP
Abela, George S., M.D., Gainesville, FL
Ahmad, Manzoor, M.B.B.S., Islamabad,
Pakistan
Alcan, Karl E., M.D., Stamford, CT
Alimurung, Benjamin N., M.D., Manila,
Philippines
Allen, William M., M.D., San Antonio, TX
Ananda, George D., M.B.B.S., Petaling Jaya,
Malaysia
Anwar, KhawajaN., M.B.B.S., Gainesville, TX
Baron, David W., M.B.B.S., Darlinghurst,
Australia
Beder, Stanley D., M.D., Beachwood, OH
Bloomfield, Peter, M.B., Ch.B., Edinburgh,
Scotland
Bolli, Roberto, M.D., Houston, TX
Bosch, Xavier, M.D., Quebec, Canada
Busiashvili, Yuri, M.D., Los Angeles, CA
Celano, Vincenzo, M.D., Milano, Italy
Cerqueira, Manuel Decastro, M.D., Seattle,
WA
Cheema, Balbir S., M.D., DelhiCantt, India
Coker, Mark A., M.D., North Charleston, SC
Daggubati, Nagweswari, M.B.B.S., Abilene,
TX
Dardashti, Iraj, M.D., Los Angeles, CA
Dassah, Harry, M.D., Vacaville, CA
Debauche, Thomas, M.D., Houston, TX
Desai, Ajit G., M.D., Bombay, India
Doorey, Andrew J., M.D., Watertown, MA
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Drake, Charles E., M.D., Savannah, GA
EI Ashry, Mohamed, M. A., M.D., Cairo,
Egypt
EI Hafi, Salah E., M.D., Houston, TX
Elchahal, Sami, M.D., Detroit, MI
Fahmy, Mohamed B., M.D., Cairo, Egypt
Friedman, Gary R., M.D., Rockville Center, NY
Garcia, EvelioD., M.D., North Miami Beach, FL
Gebhardt, Vernon A., M.D., Saskatchewan,
Canada
Gerard, Joseph A., M.D., Pittsburgh, PA
Hall, Donald M., M.D., Munich, Germany
Heiselman, Darell E., D.O., Akron, OH
Ibrahim, Ali A., M.B., B.Ch., Cairo, Egypt
Janakiraman, Vijayaraghavan, M.B.B.S.,
Altoona, PA
Jayawardene,K. A. T. W. P., M.B.B.S., Col-
ombo, Sri Lanka
Jivrajka, Vinod B., M.B.B.S., Lexington, KY
Katdare, Anil D., M.D., Poona, India
King, Peter T., M.D., Hong Kong
Kisjanto, Jahja, M.D., Jakarta, Indonesia
Kondo, Shuji, M.D., Tokyo, Japan
Kutscher, Austin H., Jr., Flemington, NJ
Long, Walker A., M.D., Chapel Hill, NC
Manasra, Khader B., M.D., Dhahran,
Saudi Arabia
Martin, Robert 0., M.D., Knoxville, TN
McDowell, Edward P., M.D., Indiana, PA
Medina-Ruiz, Arturo, M.D., SanJuan, PR
Myers, Gerald I., M.D., Pittsburgh, PA
Naccarella, Franco F., M.D., Bologna, Italy
Nunez, Colon G., M.D., Guayaquil, Ecuador
Ohsuzu, Furnitaka, M.D., Saitama, Japan
Oliveira-Lima, Carlos E., M.D., Campinas,
Brazil
Pae, Walter E., Jr., M.D., Hershey, PA
Pasipoularides, Ares D., M.D., Ph.D.,
Ft. Sam Houston, TX
Pina, Ileana L., M.D., Coral Gables, FL
Pollack, Phyllis, M.D., Worcester, MA
Poonia, Mohinder S., M.B.B.S., Fresno, CA
Rafla, Samir M., M.D., Alexandria, Egypt
Ramirez-Medina, Antonio V., M.D., Tachira,
Venezuela
Rasul, Amjad M., M.B.B.S., Washington, DC
Reyes, Pablo, M.D., Detroit, MI
Sadick, Norman N., M.B.B.S., Ph.D.,
Durham, NC
Saeed, Shahid, M.B.B.S., Timonium, MD
Sanabria, Tomas J., M.D., Caracas, Venezuela
Sander, Gary E., Ph.D., New Orleans, LA
Savajiyani, Rajendra D., M.B.B.S., Phoenix,
AZ
Scarpini, Silvana, M.D., Milano, Italy
Shah, Ashokkumar R., M.D., Sidney, NY
Shea, Michael J., M.D., Ann Arbor, MI
Shenasa, Mohammad, M.D., Quebec, Canada
Silverton, Paul N., M.B.B.S., Leeds, England
Smith, Mikel D., M.D., Lexington, KY
Swistak, Michael A., M.D., Lewiston, ME
Taussig, Andrew S., M.D., Altamonte Springs,
FL
Thorgeirsson, Gudmundur, M.D., Ph.D.,
Reykjavik, Iceland
Turner, Gail Buesgens, M.D., St. Louis Park,
MN
Verheugt, Freek W. A., M.D., TheNetherlands
Victer, Heraldo J., M.D., Brazil
Villarreal, RobertoL., M.D., Corpus Christi, TX
Wayne, VictorS., M.B.B.S., Victoria, Australia
Whipps, Randolph G., M.D., Baltimore, MD
Yasin, Mohammad, M.B.B.S., Sycamore, IL
Zawadowski, Andrew G., M.D., Ontario,
Canada
AFFILIATE
Abdel-Jawad, Yousif M., M.B., B.Ch.,
Brooklyn, NY
Bronstein, Seymour B., M.D., Hazleton, PA
Couto, Jose R., M.D., Ponce, Puerto Rico
Doss, Sherif, M.B., B.Ch., Cairo, Egypt
Ebeid, Samir H., M.B., B.Ch., Ada, OK
Gimbel, Barry K., M.D., Bayside, WI
Gopalaswamy, Chitra, M.B.B.S., Brooklyn,
NY
Grill, Lawrence J., M.D., Fresh Meadows, NY
Lima, Carlos E. 0., M.D., Campinas, Brazil
Lyma-Young, Ricardo A., M.D., Panama
Moloney, Patrick M., M.D., Lorna Linda, CA
Narra, Subrahmanyam, M.D., Houma, LA
Tepfer, Burton D., M.D., Brattleboro, VT
Ware, John D., M.D., Anderson, SC
